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• MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 11 de julio de 1957 por el que se modifica el ar
tículo 26 del de 10 de julio de 1931, sobre ascensos en la
Armada.—Página 1.252.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA . ARMADA
CUERPOS PATENTADOS
Modificación de plantillas del Cuerpo General de la Armada.
Orden de 31 de julio de 1957 por la sitie se disponen las
modificaciones que se indican.—Página 1.252.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Aseensos.--Orden de 31 de julio de 1957 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío don
Francisco González-Cela Pardo.—Página 1.252.
Otra de 31 de julio de 1957 por la que se asciende a sus
inmediatos empleos al Comandante de Intendencia D. Car
los Senén e Hidalgo de Cisneros y Capitán de igual
Cuerpo D. Luis Miguel Muñoz Morales.—Páginas 1 252
y 1.253.
Destinos.—Orden de 31 de julio de 1957 por laque se dis
pone pase a un curso a los Estados Unidos de
Norteamérica el Capitán de Navíp D. Enrique Polanco
Martínez.—Página 1.253.
Otra de 31 de julio de 1957 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Comandante General de la Flota al
Teniente de Navío D. Eliseo Alvarez-Arenas y Pacheco.
Página 1.253.
Nombramientos.—Orden de 31 de julio de 1957 por la que
se nombra Vocal de la Junta de Métodos de Tiro al Ca
pitán de Navío D. Joaquín María Pery Junquera.—Pá
gina 1.253.
Bajas.—Orden de 31 de julio de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Capitán
de Navío (T) don José María Otero Goyanes.—Pági
da 1.253.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 31 de julio de 1957 por la que se :dis
pone embarque en el dragaminas Tambre el Mecánico pri
mero D. Francisco Echevarría Castro.—Página 1.253.
Derechos pasivos máximos.—Orden de 31 de julio de 1957
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona.—Páginas 1.253 y 1.254.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.—Orden de 31 de julio de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimientp, el Operario
de primera (Explosivos y Artificios) don Francisco de




Distintivo de Profesorado.—Orden de 31 de julio de 1957
Por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Comandante de Infantería de Marina D. César Otero Val
cárcel.—Página 1.254.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES -Y ASIMILADOS
Situaciones.—Orden de 31 de julio de 1957 por la que se
dispone quede en la situación de "retirado" el Sargento
de Infantería de Marina D. Juan Estrades Andréu.--Pá=
gina 1.254.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 26 de julio de 1957, acordada en Consejo -de Mi
nistros, por la que se dispone una nueva estructuración
para los. Presupuestos generales del Estado y de sus Or
ganismos autónomos.—Páginas 1.254 a 1.257.
Provisión de destinos.—Página 1.258.
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nnorzonrros
Ministerio de Marina
El penúltimo párrafo del artículo veintiséis del Decreto de diez de julio de mil novecientos treinta y uno
establece corno condiciones para el ascenso a General de los Coroneles Médicos de la Armada, su perma
nencia en destinos de plantilla por espacio de dos años, de los cuales uno de Hospital.
-
Creado el Sanatorio Antituberculoso de la Marina. en Los Molinos, con posterioridad a la promul
gación del referido Decreto, y cuya Dirección corresponde en plantilla: a un Coronel Médico de la Ar
-mada, se considera que la importancia de las funciones a desarrollar en dicho Centro guarda analogía
con la encomendada a los del mismo empleo Directores de los Hospitales de Marina, y, en su "'Conse
cuencia, no existe razón para que el tiempo de permanencia al frente del Sanatorio deje de contarse
como de condiciones para los efectos de 'ascenso
En su ,virtud, a propuesta del Ministro de Mari na y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPOÑGO'
Artículo único.—Se modifica el penúltimo párrafo del artículo veintiséis del Decreto de diez de julio
de mil novecientos treinta y uno, que quedará redactado como sigue :
"Para ascenso a General, dos arios de destino de plantilla como Coronel, y de,ellos un año de Hos
pital o de Sanatorio Antituberculoso de la Marina, en Los Molinos."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cincuen
ta y siete.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA,
011,IDMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos Patentados.
Modificación de plantillas del Cuérpo General de
la Armada.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer las siguientes modifica
ciones en las plantillas del Cuerpo General de la.'
Armada, aprobadas por Orden Ministerial de 30 de
abril de 1956 (D. O. núm. 101) :
e
Altas.
1 Capitán de Fragata.—Ayudante Mayor de Rota.
1 Capitán de Corbeta.—Jefe del Detall de la Base
de Rota, Jefe del Cuartel de Marinería, Segundo
de la Ayudantía Mayor y Ayudante de Marina (in
terino).
Bajas.
1 Capitán de Fragata.—De Eventualidades.
Glpitán de Corbeta.—De Eventualidades
Madrid, 31 de julio de 1957.
•■•••
•
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmo. Sres. . . . Sres. . . .
SERVIC_IO.DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.--L-Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 27 de enero
último y efectos administrativos a partir de 1 de agos
to próximo, al Alférez de Navío D. Francisco Gon
zález-Cela Pardo, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido'
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado entre los
Tenientes de Navío D. Cándido Conde Dixón y don
Francisco Moreno de Guerra y Sánchez Domenech.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre •
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
Por 'existir vacantes y haber sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, se asciende a stis inmediatos empleos al Co
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mandante de Intendencia D. Carlos Senén e Hi
dalgo de Cisneros y Capitán de igual Cuerpo D. Luis
Miguel Muñoz Morales, con antigüedad de 19 de ju
nio de 1957 y efectos administrativos a partir de la
revista de 1 de julio siguiente, quedando escalafonados
en sus nuevos empleos a continuación del más mo
dei-no existente en la actualidad en. su respectiva ca
tegoría.
No asciende ningún Teniente por no haber nin
guno en dicho empleo cón las condiciones-reglamen
tarias cumplidas.
Madrid, 31 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navío
D. Enrique Polanco Martínez pase a efectuar un
curso a los Estados Unidos de Norteamérica, que
dando afecto, durante su ausencia de España, al Es
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central r del Servicio de Personal.
A propuesta del Vicealmirante D. Pedro Nieto
An4-únez, Comandante General de la Flota, vengo ennombrar su Ayudante Personal al Teniente de Na
vío D. Eliseo Alvarez-Arenas y Pacheco, que cesará
corno Comandante del calarredes C. R.-1 una vez
que sea relevado.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos . Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de -
la Armada, Capitanes Generales de 1-os Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cartagena, Comandante General de •la Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
Nombramientos. A propuesta del Estado Mayorde la Armada, y de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de la Junta de Métodos de Tiro, se dis
pone el siguiente nombramiento de Vocal de la ex
presada junta :
Nombramiento a favor del Capitán de Navío don
Joaquín 'María Pery Junquera, por haber sido nom
brado Jefe de la Sección de Armas del Estado Mayor
de la Armada.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe der Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Bajas.—Faliecido el 20 del actual el Capitáp de
Navío (T) don José María Otero Goyanes, se dis
pone su baja en la Armada.
Madrid, 31 de julio de 1957.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
• • •
Cuerpo de Suboficiales y-- -asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
poi. el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecá-,
nico primero D. Francisco Echevarría Castro cese
en su actual destino y embarque en el dragaminas
Tambre, con carácter forzoso.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendidos
en el apartado A) del articuló único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35) , en relación
con le dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
-(D O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
nisterio de 5 de abril de -1952 (D. O. núm. 81)
ampliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones citadas al personal que a continuación
se relaciona :
Contramaestre Mayor de segunda D. Jesús Freire
González.
Mecánico primero D. José Barreiro Rey.Sanitario Mayor de prinera D. Fernando Devesa
Martínez.
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Sanitario prinl,ro D. Manuel Aragón Aragón.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricardo
González Medrano.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho.
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Bajas.—Fallecido en 6 del actual el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Explósi
vos y Artificios) don Francisco de P. Gago Bey se
dispone su baja en la Armada.:
-
s
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Di.stintíz:o cíe Profesorado.—Como comprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Comandante de Infantería de Marina don
César Otero Valcárcel.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
LI
CARRERO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.—En virtud de expediente incoado. de
conformidad con lo informado por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina y el dictamen de la
Asesoría General de este Ministerio, se dispone que
el Sargento de Infantería de Marina D. Juan Es
trades Andréu quede en la- situación de "retirado"
a partir de 3 de febrero de 1941, fecha en que fué
licenciado.
.Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio de Hacienda.
Excmós. Sres. : Es un hecho innegable la cada vez
mayor importancia que va adquiriendo la actividad
económica y financiera del Estado y de los entes pú
blicos que le están subordinados. Se produce este
hecho prácticamente en todos los países, cualesquie
ra »que sean las ideas de orden político o económico
que presidan e4 Gobierno de la Nación. Y al alcan
zar la actividad pública un campo de acción más am
plio que eni tiempos anteriores, su aspectb es también
mayor en el complejo económico nacional, de lo que
se deduce la necesidad creciente de conocer de la me
jor manera posible sus consecuencias económicas.
Un elemento muy importante para obtener dic'ho
conocimiento es disponer de una estructura presu
puestaria que lo facilite en la- medida de lo posible.
Ahora bien, no debe olvidarse que la actual estruc
tura de nuestros Presupuestos, que pudiéramos lla
mar tradicional, permite obtener una información
que de ninguna manera cabe desechar. En la vertien
te de los gastos, que es en la que la cuestión tiene
más importancia, nuestro actual sistema permite co
nocerlo en relación con las distintas unidades en que
el ente público está orgánicamente dividido, con de
talles, precisos para apreCiar fácilmente los fondos
destinados a cada una de ellas, y, lo que es más im
portante, para la debida comprobación de que los
créditos autorizados son efectivamente empleados en
las atenciones específicas para que fueron conce
didos.
Teniendo presente ambos objetivos, Se ha» confec
cionado la nueva clasificación presupuestaria 'para los
entes públicos, que contiene la presente ,disposición.
Sin descuidar la estructura tradicional ; es más, to
mándola como base, se han introducido las reformas
que se han estimado convenientes, y a la vez posi
bles, para facilitar la obtención de datos del sector
público de la economía, que, junto con los corres
pondientes al sector privado, permitirán en su día
la formación de una contabilidad nacional.
No es preciso hacer hincapié en las ventajas que
tendría para la mejor dirección de nuestra politica
económica poder disponer de tal instrumento. Una
política económica que quiera ser eficaz debe, par
tiendo de un conocimiento lo más exacto posible de
la situación actual, prever las medidas a tomar por
consideración de los efectos- que van a producir, y
esta formulación sólo cabe si se dispone de informa
ción suficiente sobre los datos económicos actuales
y su interrelación. Cualquier resolución en un cam
po concreto : producción, comercio exterior, impues
tos, obras públicas, etc.; exige una previa consitlera
ción de sus efectos en otros sectores del complejo
económico nacional, por las influencias recíprocas
existentes entre todos ellos. Información y datos de
eta clase se obtienen más fácilmente cuando se dis
pone de una contabilidad nacional. Los planes nacio
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nales de inversión y empleo, en marcha hoy en mu
chos países, tienen en la contabilidad nacional la base
más idónea para el establecimiento de sus previsio
nes y señalamiento de los fines a lograr.
Al. hacer estas • reformas, el Ministerio de Hacien -
da ha tenido presente el criterio del Instituto Na
cional de Estadística, que comparte, de que sería muy
conveniente, con vistas al establecimiento de la con
tabilidad nacional, y como primer paso para ello,
disponer lo antes posible de un estudio de las ope
raciones financieras públicas, por ser las que están
más cerca y más al alcance de la Administración.
El trabajo realizado responde al deseo de operar
por evolución, es decir, sin establecer modificacio
nes que pudieran suponer verdadero trastorno en
el actual sistema de clasificación tributaria, al que
todos los administradores de fondos de la Nación
están acostumbrados. El ideal. sería llegar a conocer
todas las operaciones del sector público con los de
más sectores en que desde el punto de la contabili
dad nacional conviene clasificar la economía del país.
Pero habrá Ciue conformarse en un principio con lo
grarlo en aquellos conceptos que no suponen una
gran complicación. Se quiere abordar ahora una pri
mera fase, susceptible de mejoras que podrán lograr
se en el transcurso del tiempo.
El proyecto afecta a todos los entes públicos suje
tos hoy a un presupuesto, esto es, al Estado y a los
Organismos paraestatales de cualquier clase que han
sido definidos como Organismos autónomos. Em
pleando la clasificación que ahora se crea a Modo de
plantilla, a la que deben, ajustarse todos los organis
mos, se facilita extraordinariamente, tanto el juicio
sobre 'datos concretos de cualquiera de ellos, como
la obtención de los totales del conjunto. Quedan ex
cluidas las Corporaciones provinciales y locales mien
tras tanto que, de acuerdo con el Departamento mi
nisterial a que corresponde su dirección, no se es
tablezca otra cosa.
Del. examen de la capitulación de ingresos y gas
tos- que se establece se desprende una diferencia en
tre lo que pudiéramos llamar corrientes, ordinarios
o de administración y los de capital, extraordinarios
o de inversión. Esta diferenciación, ya generalizada
en los Presupuestos de muchos países, es convenien
te no sólo pasa conocer el coste que supone para el
país el mantenimiento puro y simple de los servi
cios corrientes propiamente administrativos, a dife
rencia de lo que representan las nuevas inversiones
que se dedican al mejoramiento y perfección de dichos servicios y al establecimiento de otros nuevos,
sino por la especial significación de dichas inversio
nes, que unas veces redundan en beneficio de to
dos los españoles por la elevación del nivel de vid-1
general que proporcionan, y que siempre constitu
yen, mediante el efecto -multiplicador, una palanca
o motor importantísimo del sistema económico, que
da lugar al incremento de la renta nacional. Pero
conviene decir que la división no tiene nada que ver
con una posible interrelación entre unos y otros, es
decir, que no se pretende que sirvan estos datos i;ara
que los gastos corrientes se financien con ingresos
corrientes y los gastos de capital con ingresos de
capital. Esta idea, que pudo prosperar hace bastan
tes años,. -está actualmente rebasada, y la conve
niencia de qt.te sumen más o menos los ingresos que
los gastos, o cuales sean las diferencias entre unas
y otras clases de ellos, sólo debe depender de la si
tuación económica en que se encuentre el país en el
momento que se considere.
Hay- que indicar también que, con vistas a la con
tabilidad nacional, los datos que interesan fundamen
talmente no son los de los Presupuestos iniciales, sino
los de las liquidaciones de dichos Presupuestos ; y
que es necesario poder disponer de ellos muy poco
tiempo después de haberse cerrado el ejercicio, aun
cuando sea en forma provisional o de avance de li
quidación, ya que sin esta premura pierden casi to
talmente su interés a efectos económicos.
Se dijo al principio .qüe la importancia creciente
de la actividad pública en el campo económico exige
que sean observados y conocidos sus efectos de la
mejor manera posible. Un buen medio complemen
tario para lograr esta finalidad consiste en conside
rar el presupuesto no desde el punto de vista tradi
cional de los servicios y productos que el ente públi
co compra (personal, material, etc.), sino desde el
de los servicios y productos que proporciona ; dicho
de otra manera, considerar o resaltar los fines a que
ha de atender el Presupuesto y no los medios con
que dichos fines se obtengan. Y por el análisis de
los medios empleados y los fines alcanzados, llegar a
determinar, en la medida de lo posible, el coste ín
tegro de cada altividad o función, y también el coste
por unidad de servicio rendido. La ventaja de un es
tudio como el que se propugna resalta fácilmente, y
contribuye a lograr que los Presupuestos se apoyen
en proyectos de fines concretos y detallados a rea
lizar, permitiendo en muchos casos una fácil compa
ración de costes unitarios entre servicios que atien
den a, necesidades iguales o similaPes.
Debe decirse que esta consideración del Presupues
to no es nueva en nuestra patria, ni mucho menos.
Hay ya servicios qué acompañan a sus Presupuestos
una Memoria ilustrativa de la que se obtienen datos
muy interesantes, en bastantes casos semejantes a los
que quedan indicados. Lo que ahora se pretende es
dar al estudio un carácter de generalidad, si bien
se prevé la excepción del mismo de aquellos servi
cios a los que por sus características les resultan muy
difícil su confección o no ofrezcan consecuencias
prácticas.
En mérito de lo expuesto, y previo acuerdo del
Consejo de Ministros, este Ministerio ha tenido
bien disponer :
Artículo primero.—La estructura del Presupuestode Gastos del Estado y Organismos autónomos quele son dependientes, se ajustará en el ario 1958 y sucesivos a la siguiente clasificación :
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Capitulo 1.°-Personal.
Artículo 1.°-Sueldos.








Capítulo 2.° Material, alquileres y entretenimiento
de locales.
Artículo 1.° Material de oficinas no inventa •
iable.
Artículo 7.° Material de oficinas inventariable.
ArtíCulo 3.° Alquileres y obras en edificios arren
dados.
Capítulo 3.° Gastos de los servicios.
Artículo 1.°-Adquisiciones ordinarias.
Artículo 2.°-Adquisiciones especiales. Subsis
t( nciaS, hospitalidades, vestuario, acuertélamiento
ganado. -
*Artículo 3.° Obras de conservación Y repara
(:1011.
Artículo 4.° Publicaciones.
Artículo 5.° Otros gastos ordinarios.
Artículo 6.° Dotaciones para servicios nuevos.
Cap ítuto 4.° Subven'ciones, auxilios y participacio
nes e ingresos.
Artículo 1-P-A fay.or de Organismos autónomos
Entidades y Empresas públicas.
Artículo 2.°-A favor de Corporaciones Provin
cales y Locales.
Artículo 3.0-A favor de particulares.
Artículo 4.°-A favor del Estado.
Y
Capítulo 5.°-Atenciones financieras.
Artículo 1.°-Intereses de Deuda representada por
tí tulos-valores.
Artículo 2.°-Intereses de anticipos y préstamos
de entes públicos.
Artículo 3.°-:Intereses de anticipos y préstamos
de Bancos o Entidades de crédito.
Artículo 4.°-Intereses de anticipos y préstamos
de particulares.
Artículo 5.°-Amortización de Deuda representa
da. por títulos-valores.
Artículo 6.°-Amortización de anticipos y présta
mos de entes públicos.
Artículo 7.°-Amortización de anticipos y présta
mos de Bancos o Entidades de crédito.
Artículo 8.°-Amortización de anticipos y présta
mos de particulares.
Artículo 9.°-Otras atenciones.
Capítulo 6.°-Inversiones no productoras
de ingresos.
Artículo 1.°-Construcciones e instalaciones y am -
pliación y reforma de las existentes.
Artículo 2.°--Adquisiciones de primer estableci
miento.
Artículo 3.° Créditos a terceros.
Ca-Pítido 7.° Inversiones productoras de ingresos.
Artículo 1.° Construcciones e instalaciones y am
pliación y reforma de las existentes.
Artículo 2.°-Adquisicionel de primer estableci
miento.
Artículo 3.°-Créditos a terceros.
Artículo 4.°-Adquisición de acciones de Socie
dades y participaciones en Empresas.
Articuló 5.° Adquisición de títulos-valores de
renta fija.
Capítulo 8.° Ejercicios cerrados.
(Obligaciones afectas a créditos en que se anuló
remanente.)
Artículo 1.°-:Procedentes de créditos para gastos
de administración.
Artículo 2.° Procedentes de créditos para inver
siones.
En relación con los capítulos sexto y séptimo, se
tendrán en cuenta las siguientes indicaciones :
Primera.-La parte de los créditos comprendidos
en el artículo primero de los 'capítulos sexto y sép
timo que se invierta en la adquisición *de edificios ya
existentes o de terrenos, se contabilizará en el gru
po que corresponda de los, comprendidos en •dicho
artículo, pero separándola de las restantes aplicacio
nes al mismo grupo. A este efecto, se crearán dos
apartados en cada grupo y se imputará a cada uno
de ellos la parte que proceda con arreglo a dicha
norma, sin que la suma de las cantidades que se figu
ren en ambos apartados pueda exceder en ningún
caso de la dotación que el respectivo grupo tenga
asignado.
Segunda.-Análogamente se crearán apartados- di
ferentes en los grupos del artículo tercero de los
mismos capítulos sexto y séptimo, con los textos que
a continuación se indican, a fin de contabilizar por
separado las atenciones que l'a redacción de dicnos
textos . expresan, Siempre también con la condición
de que, en ningún caso, se exceda la dotación que
cada 'grupo tenga. asignada,.
1.0 Anticipos y préstamos a entes públicos.
2.° Anticipos y préstamos a Bancos o Entidades
de crédito.
3.° Anticipos y préstamos a particulares.
*Artículo segundo.-Simultáneamente a la presen
tación de los anteproyectos de presupuesto, todos
los Departamentos ministeriales y Organismos autó
nomos redactarán un estudio, en el que, con refe
rencia a las cifras conténidas en aquéllos, determinen
los gastos proyectados por cada una de las activida
des específicas que desarrolle el Departamento u Or
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ganismo correspondiente, llegando, en cuanto sea po
sible, a fijar el coste por unidad de producto, a ob
tener o de servicio a rendir. Solamente podrá' pres
cindirse de esta fijación en aquellos casos en que los
Departamentos u Organismos desarrollen servicios
o actividades en que la misma sea de imposible o
muy difícil determinación, expresándolo así en el. ci
tado estudio e indicando las razones en que funda
menten su criterio.
Artículo tercero.-La estructura del Presupuesto
de Ingresos del Estado y Organismos autónomos
que le son dependientes se ajustará en el ario 1958
'y sucesivos a la siguiente clasificación :
s"11.Capítu/o 1.°-Impuestos directos.
Artículo 1.°-Sobre el producto y renta.
Artículo 2.6-Sobre el capital.
Capítulo 2.°-Impuestos- indirectos.
Artículo 1.° Sobre el tráfico y gasto.
Artículo 2.° Monopolios fiscales.
Capítulo 3.° Tasas por servicios prestados y otros
ingresos.
Artículo' 1.° Tasa's por servicios prestados.
Articulo I° Reintegros de gastos públicos de
ejercicios anteriores.
Artículo 3.9-Otros ingresos.
Capítulo 4.°-Subvenciones, auxilios y participacio
nes en ingresos.
'Artículo 1.°-De Organismos autónomos y Enti
dades y Empresas públicas.




Artículo 1.°-Intereses de Deuda representados
por títulos-valores-. '
Artículo 2.°-Interess de anticipos y préstamos
a entes públicos.
-
Artículo 3.°-Intereses de anticipos y préstamos
a Bancos o Entidades de crédito.
Artículo 4.° Intereses de anticipos y préstamos
a particulares.
Artículo 5.° Emisión de Deuda representada portítulos-val'ores.
Artículo 6.°-Anticipos y préstafnos de entes públicos.
Artículo 7.°-Anticipos y préstamos de Bancos
o Entidades de crédito.
Artículo 8.° Anticipos y préstamos de particulares.
CaPítuló 6.° Enajenación de inversiones no pro;
ductoras de ingresos.
Artículo 1.0-1Je construcciones e instalaciones.








Artículo 3Y-1. Reintegro de anticipos y présta
mos concedidos a entes públicos.
Artículo 3.°-2. Reintegro de anticipos y présta
- mos concedidos a Bancos y Entidades de crédito.
Artículo 3.°-3. Reintegro de anticipos y préstA
mos concedidos a particulares.
Capítulo 7.° Enajenación de inversiones productoras
de ingresos. -
Artículo 1.° De construcciones e instalaciones.
Artículo 2.° De otras inversiones de primer es
tablecimiento.
Artículo 3.° 1. Reintegro de anticipos y présta
mos concedidos a entes públicos.
Artículo 3.°-2. RéintegrO de anticipos y pi-ésta
mos concedidos a Bancos y Entidades de crédito.
Artículo 3.°-3. Reintegro de anticipos y présta
mos concedidos a particulares.
Artículo 4.°-De acciones de Sociedadel S'T Particu
lares en:Empresas.
Artículo 5.°-De títulos-valores de renta fija.
Cap:0W° 8.°-Ingresos patrimoniales.
Artículo 1.°-Participaciones en_beneficios de
presas a título de propietario o accionista.
Artículo 2.° Participaciones en Empresas por
otros títulos.,
Artículo 3.°-Renta de inm-ueble.
Artículo 4.°-Otros ingresos.
Cuando alguno de los conceptos de ingresos rz
tuáles reúna características que permitan incluirle en.
dos o más artículos de la anterior clasificación, se
procederá a modificar s'u régimen de liquidación o
administración para dividirlo en tantos conceptos (11
ingreso como artículos afectados. Eh tanta no se rea
lice esta modificación, el concepto de qiie se trate
podrá conservar su unidad, incluyendo su producto
en el artículo que responda a aquella parte del mismo
que tenga preponderancia en el conjunto.Artículo cuarto.-Todos los Organismos autóno
mos remitirán a la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, antes de tres meses siguien
tes al cierre del ejercicio, un avance de liquidacionesdel Presupuesto de dicho ejercicio, detallado por artículos, según la clasificación presupuestaria que 1;eestablece en los artículos primero y tercero de la pro
sente Orden.
Artículo quinto.-Por la Intervención General de
la Administración del Estado se dictarán las normas
complementarias y aclaratorias que resulten convenientes para la mejor ejecución de lo que en la pre
sente Orden se establece.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .. .
.(Del B. O. del Estado núm. 198, pág. *679.)
NAVARRO
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